



Daftar Pertanyaan Wawancara: 
1. Bagaimana sejarah berdirinya De’Dress Boutique? 
2. Bagaiman perkembangan De’Dress Boutique secara umum? 
3. Bagaimana Proses Bisnis De’Dress Boutique? 
4. Bagaiman struktur organisasi De’Dress Boutique secara umum? 
5. Berapa banyak karyawan yang dimiliki dan bagaimana pembagian tugas antar 
karyawan pada De’Dress Boutique? 
6. Fungsi apa saja yang berhubungan dengan sistem akuntansi penerimaan kas pada 
De’Dress Boutique? 
7. Dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi 
penerimaan kas pada De’Dress Boutique? 
8. Bagaimana bagan alir sistem informasi akuntansi penjualan yang ada? 






































Laporan Penjualan  
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